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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de acuerdo con 10 ioforma-
do. por el Consejo Supremo de Ouoin y Marina, ha tenido a
bien declarar apto para el ascenso, cuando por anti~üedad le
corresponlt14, .alsquDdo teniente de Infantería D. RIcardo fi-
KUerll Carra,~I. con destino en el batallón de Cazadores
Chklana núm. 17, por reunirlas condicioDCI que determina el
an. 6.° del reglamento de cluifjaclonu de 24 de mayo de
1811 (C. L nÍlm. 1(5). .
De real Orden ~ dilO a V. e. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios lUarde a V.E. muchos aftoso Madrid 24
de abril de 1918.
MAau,. '
Sellor Oenenl ea Jefe del Ej~rclto de Eapaila en Afria.
Seftor Prcaidcnte del Contelo Supremo de OUerra 1 Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l')' por rcsolucióa de esta fecha.
se ba servido conferir el mando de los cue~1 que se indi-
CID, a 101 coroneles de Infaaterfa comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que priDdpia con D. Pedro AcuiIlu' Ool\úlez y
tenDiDa COn D. Antonio Navarro M6zquiz. .
DI rul onlea lo dito a V. E. para su c:oaocimieato '1 de-
mú efecto&' Dios ¡aanSc a V. I!. mucbos' dos. Madrid 24
de abril de 19-18. '
MAam4
Sdores Capilan6 eaieralcs d~ la primen, seauada, ,nta y
octava rqioDes. '.
&dar latcrwntor civil de Guerra y Marina J' del Protectorado
en Marruecos.
'/l.."d4It .". .,' e/u.
D. Pedro Aruilar 00azÁkz, escedc;nle en la icsta reeión "f
Comandante militar de lrún, al reeimiCJIto de Soda. 9.
• Veatura Pou Luna, fyicepresideate de 1& <:emisión mixta
de reclutamiento-de Cuenca. a .. loaa de CutllCl, 26-
» Marcos Rodrf¡uez Calvo, ascendido. del rqimiento de Va-
. lenc:ia, 23, a la zona de Bilbao, :too
• .AntoDÍo Navarro M6zquiz, de la ZODa de. Caaca. 25,. la
de. L1IIO. 53. • . •
Mil' ,h' 111 tl.;H~.'il ~: 1~~8,-· :'i~~illC:
Excmo. Sr. ~ 'ista la instancia cursada por V. E'.
a este Ministerio, con su esc,ito fecha 13 del mes
actual, el Rey (q. D'. ~.) se· aaa servido diaponer
quede sin efecto el desuno del capit~n D. Lesmea
FennQso Blanco, al batal1lón de Cazadores Figue-
ras núm. 6, por ballarse comprendido en el párrafo
segundo del arto 8,0 de la real orden circular di
28 de abril de 1914 (C, 'L. nlim, 74).
De real orden 10 digb a V. E, para su conocimieato
y dem;is efectOfl. Dáos guarde a V. E. m.cllos aftoso
Madrid 23 de abril de 1918.
'MAauu
Sellor Capitán ~neral el. 1& MptÚlla región.
'Sct\ores General en Jefe del Ej61cito de Espafia erl
Alrica e Inte"entOl' civil de Guerra )6 Marina ')l
del 'Protectorado en r.ftrruecos.
MATR.JMqN K>S
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlítilado por el
segundo teniente de lafanterfa (E. R,), D. Juan To-
rres Vllaplanól, con destino fA el re8imienlo de Gua-
dalajara nÍlm. 20, el Rey, (q. D. g.), de acuerdo,
con lo informado por ese Conlejo Suprenib en 10
del mel actual, selu servido concederle Iict1lcia pau
contraer matrimonio con D.' EIl~~i6nBcJnet'SOler.
De real onten lo digo a V. 'E'. RiLtlIl su COIIOCimienio
., detpál efectos. Dios guarde á -v. E. tDacboe a1IOI.
Madrid 23 de abril de 1918.
M4&J1U
Seftor ,Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra ,
Marina.
Seftor Capitln ~neral de' ~ telUra tegí60.
REEM;PI;AZO
Excmo. Sr.: Ac.ediencÍó a lo solidfadopor <1
comandante de Inr-teria, tu litaaci6n de G~
• en esta regi6n, D. MariaDO Ba&tos 1 Amare, d RC'J
(q. D. g.) ba tenido a biea c:oacederle el pase a ti
de reempfuo yoluntario con' tbidencia' 'CI1 la ,:njsma,
-en armonfa coa lo Ique detenninaa loe iDcit08 tercero Yo
sexto de, la real orden de 1:1 de di.iembre efe 1900
(C: 1.:. nÓID. 237). '
De real orden lo digo a V. E'. para, Sil conocimielltó
f _demh efecfos. Dios guar.d~ a V. E'. muchos a1IOt.
Madrid :13 ,de abril - 1913. •
MamA
Se60r Capiün zeaeral ele la primera regi&1.
Se60r lDterYeDtor 'ci"il de Guerra Yo Marina y."
:Protect0nd0 tn Marruecos.





D.J~ Calder6n Pemindu, de sepnda dase, del Parqae.
Kional de Zara¡oza, al de la Comandancia de Mdilla.
Obrero avaajado
D. Antonio CalUadw> Rodriguez, de seguada cI~, del P-.e
deJa ComandaDcia de Algeqras, a la ~da SeecIIa
de la f.lcuela central de Tir. del e¡~to. '
~ de aln8ceaÉll
D. PraaCÍlCo RubiO Pando, mayor! aseeildido, dd~
de armamento de VilO, al mIsmo.
» Vicente Alvaru Men~ndez,principal, ascendido, de ~1&'ft,.
brica de Trubia, a la misma. . ,
» J~ Rosado Baez, Ide primer. clase, ea situaci6a dt! ex-
cedente en la Comandancia ~en,ral* LaI1lc:be y pres-
tando sus serviciOll en comiSIón en el Parque de dicha
plaza, a la Maesb'luna deparetlona, de plantilla.
• Pdipe OroslÍ PerNndu, de primera date, ascendido, del,
Parque de la Comandancia de Menorca;al mismo.
» J- Pella Duñn, de squnda dase, ate:endido, del Parque
de la Comandancia de Ceuta, al de la de adiz.
» J~ Rubio Salado, de tercerad~,ddParque de la ea.
mandancia de Odiz, al de Ja de CeutL
» Ign.do P&u·OJivares Verbo, de terce1'a date, del Parque
rerional de 1& Corufta, al Archivo facaltaüvo y Museo
de ArtillerfL
» Antonio Plljante Sjn~hez,'de terrera c:Iase, ingresado por
real orden de 13 del actual (D. O. núm. 83), al P_que
re¡ional de la CorullL
Madrid 23 de abril de 1918.-Marina.
y dlel
M.Aa1IfA
Sellor Capitán ~neral de la cuarta región.
Se60r Interventor civil de Guerra y¡ Marina
:Protectorado en Marruecos.
Se!or Capitán geoer.ll de la primera
Sedor Interventor dvil de Guerra y.
.Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán del regimiento de Infanterfa San Quintln n6-
mero 47, D. Antonio JMnénez Jiménez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederk el paae ,.
situación de supernwnerario sin s~ldo con residencia
en esa región, con sujeción a cuanto pret:ept6an loe
arHculos 15 y. 16 de la real orden de 5 de agosto
de t889 (C. L'. núm. 362); quedando afecto a la
Subinspección de las tropas de la misma.
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde a V. E. muchos dOs.
Madrid 23 de ,abril de 1918. ,.
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re90luci6n
'de esta -fech3, se tia servido conferir el mando 'del
2. D DepÓsito de re.erva de Caballería, al coronel don
C,6sar López de I:et.ona y LomellllO, ascendido, dél re-
gimiento H6sares de ,Pavfa, 20.0 de dicha ·amrá.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y, demá, .efect~. Dios ,guarde a V. E,. muchos adoso







Exano. Sr.: El iRey (q. D. g.) se ha lervido
uisponer que elberrador de tegunda clase, contratado.
del sexto regimiento montado de Artillerla, M¡uiano
Bay6n Die., cau.e baja en el Ejército por fin del
corriente mes, como consec\&encia del ~pediente ins-
tru6d.o contra dicho individuo en el citado regimiento,
con arreglo a ,lo que determina el párrafo octavo de
articulo C\Llrto del reglamento de dIChas clases, apro-
bado por real orden de 21 de noviembre de 1884
(C. 1:. n6m. 38A). .
De real ol1lien lo ~p a V, E,. para su conocimiento
· y lIlemu efectos., tnO. FW'de a V. E,. muchO. aftoso
Madrid 23 de abril de 1918. '
., . MAaufA
· Sellor C:apit~ rellCdl d. la ~im.l región.





Emao. Se.: El R9 (q. D. l.) le ha tenido dispoaa- :que
C aal cid MataW de ArfilIeria que le apresa ca Ja si-· cate nlaciÓII, que da que priadpio coa D.J- CalduónaDúdez J tenDiDa CClIt D. AntODIO ~jante .$úchcz, pese
.~ .-.ir JOI destinos que a cada uno se le scilaIL
De ral onIaIlo cIip'a V. E. pan • coaocimicnto '1 de.
mil efectos. Dios parde'a V. E. mudlOI afloa. Madrid 23
de *U de 191&.
.Sdoresr=es eeaerales de la primera, sqaJlcIa, c:aarta..
quiD'" • a y oc:taft rqiolla J.t Balurea J 0dtera1
en Jefe Ej&cito de EspMia ea .AIric:a. .
SeIor IJdawDtor civil de Oaara YMaiaa Ydel ProeeetorIldo
@n'¡¡ .1 ~r:~ O de e
MATERIAL: DE lNGEffIUOS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparacl6n
de la. cuas cuarteles de Carabineros de Ariuacun.-
Beanun, Ytiorlegui y Endarlaza, que V. E-. cursó
a e.te Mini.terio con escrito d4:a r8 de diciembre
último, el Rey (q. D. g.) ha tEnido a bien apro-
barlo y disponer, que las 6.870 pesetas, que im-
porta tU presupuesto, sean cargo a los fonr;1os de qUA!
di,pone eJ Ministerio de Hacienda para e.t.. atulcioaes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dermis efectos. Dk>s guarde a V. E'. muchos afiO'.
Madrid 23 de abril de 1918. '
MAaIlfA
Sellor éapitlin ~neral de la quinta regióo.
ExcmO. Sr.: En vista ,del escrito de V. E. dt
26 de marJo pr6dniO pasado, refertrrte' a la adquisi-.
ci61l de matt'riales para las obru a ~rKO • la
Cdnrlndancia de Ingeoicl'OlS de' Ciudad Rodrigo; re-
s!1'tand"o q~e ban quedado desiertas por ralta de Ji-
Clt.adótés 'las dos subastas celebradas, y de acuerdo
con Io'dispuesto ea el casosc¡undo dél articulo 56
de la leY' de Contabilidad de 1.0 de julio de 19 11
(C. L'. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' autorisa.. a ta expresada comaDdiUJcia para ad-
quirir por gesti6n directa, durante '1IJl a60 y tres
meses m::1s, los referidos. materi.lks; a iguales pre-
cios o inferiorea y con las misma. condiciooea. qur
han regido en las subastas cetebradas. .
De real <Miden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
'1 ~em's efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftOso
Madrid' 23 de abril de 1918. ' .. '
", MAanfA
Se60r Capitú geaeral de la séptima regi6ll.
Se60r Interventor ciril de Guerra 'Yo MeriDa y '~
~rotectorado en M;arruecoa.




ExCIDQ.;. Sr.: Vista la instancia promorida por el
.k:aWe ¡>re,idente del Ayuntamiento do Ada (U-
I ida),. en ,óplica de' dispensa 'de exceso de :plazo
,,~ pre.entar a UquicHd6a recibos de slImuu.tros
Excmo. Sr.: En vista del eterito de V. E'. de
,6 de marzo pr6ximo pasado, refe~nte a la adqui-
sici6n de _teriales para las obras a cargo de la
Comandancia de Ingeilieros de Valladolid; resultando
que ban ,quedado, desiertas por falta de licitadores las
dos subastas celebradas, y de acuerdo con lo di.-
puesto en el caso segundo del articulo 56 de la ley
ele Contabilidad de 1.0' de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autori-
pr a la expresada Comandanda para adquirir, .por
gestión directa, durante un 3110 y tres meses más, 101
referidos materiales, a iguales precios o. inferiores,
., con las mismas condiciones que Itan regido en
las subasbs celebradas.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conOCimiento
y demás efectOlS. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1918.
MAJ1DfA
Sefior Capitán general de la séptima región.




CÚCIlÚU. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitán general de la cuarta regi6n dirigi6 a este
Ministerio en 23 de marzo 6ltimo, inte~do ~a
facilitado material del servicio de acuartelamiento por
el ,Parque de Intendenc_ de Barceloaa, al hospital mi-
litar de la misma plaza, para su ,peculiar servici/);
y teniendo en cuenta que si bien la ~I orden de
30 de enero ide 1874, disponía que el material que
facilite el servicio de acuartelamienw al de 'hospitales,
sea dado de baja en el primero de los lervicios cita-
d~~ 'Y de alta en ~l segundo, relntegrand~ ~ste ser-
VICIO " ¡uél el unporte, esto, se baila en oposi-
ción coo o que preceptúa la real orden de 7 de
agosto de 1909 (C. L'. núm'. 159), que deja sin
llfbcto,' la r~1 orden prbneramente citada, ya que
ordena que, en lo sa¡ce¡ivo, no le dispon~a el pase
de material de un lervicio a otro, como Igualmente,
se di'puso por real orden d.' 17 de abril ~1912,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dilponer que
el 'kospltal militar de Barcelona solicite el material
que necesite para el lICrvicio, y en calO de ur,encia,
proceda a su adquisición, reuniendo las condiciones
reglamentarias. Si ~or .10 apremiante de las circUns·
tancias hubiera facilitado el Parque de Intendencia de
Barcelona, al hospital militar de la misma plaza, las
25 coI.honetas y 25 cabezales, consid~rando que coo
los medios actuales de desinfección, puede' volver a
utilizarse en aetlMtelamiento, el material deosinfédado,
seri devuelto "te, siendo cargo al hospital los gastos
de idesinfección, así como to,de ~rdidas o de~rioros,
y facilitará, al entre~r el material, un certificado en
el que conste se verlfic6 la cksillfceci6n COCl la may~r
escrupulosidad. Es asimilllDO la voluntad de S. M.,
no se disponga en lo lucesivo el pase de material de
.\lO serviCIO a, otro, por que al efectuarlo se: reali~a
impUcitamente una transferea~ia' entre articulas del
preaupuc:sto. a, la que se opone lo dispuesto por él
arUado 41 de la ley de Contabilidad de la Hacienda
P.6blica, de 1.11 de julio de 1911 (C. L'. núm,. 128).
De real ortdfln lo digo a V. E'o F& su CODOCú<.~to
'1 demaa efectos. DkM guarde a V. E. l1IUdJcMaftos.
Madrid 23 ele abril de 1918. " , ' .
, MulN"
--ExaDo.5r.: Vista la instancia promovida par el"
akaléle .presidente *1 Ayuntamiento de Alcarru (~
riIIa), en s6p1ica de diapeasa de exceso de J»lazo
'para 'pre~tar a btWdati6a recibos de lUIDÍJl~tros
Excmo. Sr.: Vista la inltaDcia PJ'ClII*>vida por el
alcalde ,Presidente del AyUDtdientG .-e Alm:iacella.
(Urida), en s6plica de dispensa de exoeso ~ plazo
parapreMntar a liquidacióa Mcibot deeuministros
hechos a faenas del E~rdto ft los meses de agosto
y septiemb¡e de ~j7, d Reyo ,(.¡. D. 'g.)ba re-
nido a bien acceder a lo .solicitado; debiendO prac-
ticarse la oportuma reclamaci6n, en adiciooal al ejer-
cicio cerrado <le 1917, la cual, despu& de liquidada
de c:oaforuUdad, deber' ser satilfeeba 001I10 ateDci6Q
. preferente, por ser de las que COD tal carKter cu-
o:aera la vigente ley de p~upaatQl ea SIl, aTtlculo
teroero,. apartado letra -.. .
De real arden lo~ a V. E'. para su c.oDOciJniento
y demú efecte-. 'Dios~ a V. E. IDDc:hlMI do..
Madrid 23 de abril de 1918.
~
Se60r ~Ca~tán geaeral do la cuarta regiÓD.
MAaDIA
Sellor Cal'lt1n general de la cuarta región.
\ --
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde PI esidente del Ayuntamiento de Los Barrios
de Salas (León), en súplica de dispensa ~ exceso
de plazo para presentar a liqúidación recibol de su-
ministros hechos a fuenas del E~rcito en el mes
de septielnb~ de 191 S, el Rey (q. D. g,) ha tc-
nido 10 bien acceder a lo solicitado; debiendo prac-
tlcarse la oportuna reclamación, en adic~l al ejer-
cicio cerrado de 191 S, la cual, despu~1 dé liquidada
de confolmldad, deber' ser satisfecha como atenci6n
preferente. por ser de las que con tal car1cter enu-
mera la vigente ley de presupuestOll en.~ artfcu,lo
tercero; apartado letra •.
De real orden lo dlgb a V.. 'E'. para IU conocimiento
y dem1s efecto.. DIoI guarde a V. 'E'. b1)ldo atios.
Madrid 23 de abril de 1915.
MiAaUfA.
SellorCapltin g'Cneral de la Mptlma reKi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamí.ento da Torres de
Segre (Urida), en súplica de dispensa de exceso
de plato para presentar a liquidación recibos de su-
ministr(lS hechos a fuerzas del Ej~rcilo en el mes
de octubre de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo $Olicitado; debiendo practicarse
la oportuna reclamación, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1917, la cual, después de liquidada de con-
fonnidac1, deberá ser satisfecha como atenci6n pre-
ferente, por ser una de las que 000 tal car~ter mumera
la vigente ley de presupuestos ell su articulo teT-
cero, aputado letra e. ' '
De real orden lo digp a V. 'E. para su coaocimiento
y derilás efectos. Dios guarde a V. Ei. rnuchl» aftos.
:Madrid 23 de abrj,l ~ Ig18. I
~ a faenas del Ej6rcito en el .. de juaíO de
19'7, el R.ey (q. D. r.) ha tenida a ba acceder a
ic. IOlicitado, debieodo rraeticarse la oportaaa re-
clamación, en adicional a ejercicio cerrado de 1917
la cual, des~ de liquidada de oonformidad, ckber'
ser latisfecha como atenci6n p~ferCDte, por ler cM
las que con tal car1cter ellWDera la vigente ley de
prelupue&t~ en su articulo tercero, apartado Idra e.
De real orden lo d;igO a V. E. para su conocimiento
y demás efectOlS. Dws guarde a V. E. muchos aftOs.
Ma.1rid 23 de abril 4e 1918.
AUarNA'





© Ministerio de Defensa
--
--
Excmo. Sr.:. Vista la instancia pr<JmO'lida por dala
Carmen Gallego J\nzar, domiciliada en "Melil1a, caHe
del Genc!ral Margallo Mun. 7,' vil;lda del prin:Jier pa..
trón de la Compaftía de mar de dicha plaza, ~
José Mazzarelo oRooiin, en s6plica de que a ..
hijos D. Jo~ y D. Juan MazzareUo Gallego, ..
les concedan 10s beneficios que la legislaci6D .a-
gente otorga para d IngftlO y pennanalcía en las
Academias militares, como h~rfanos de marino mueno
de resultas de el1fermedad adquirida en-carnpafta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado pcn
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
mes actual, se ha servido acceder a la petici6n de
la recurrente, con arreglp a lo que pre«:ept6a el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm: 174).
De real orden lo <lign a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1918. .. .
·MAaJNA
Sedar General en Jefe del Ejército de EI~f\a ~
Africa·
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra ]1
Marina.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por dalia
Pilar Arbós Romeo, domiciliada en Zaragoza, calle
de ,Ratn'Ón y 'Cajal nÓln, 73, abuela y tutora del
•menor D. Gonz;¡lo Cruz Berzabal, hijo del difunto
capitán de Infanteria D. Enrique Cruz Morales, en
súplica de que al referido huérfana se le con~an
los beneficios que la leg<illación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las Academias militares.
por lerlo de militar muerto de relultas de enfermedad
adquirida en campafta, el tRey (q. D..g.), de acuerdo
con lo informado JlOr el ConscJo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del mes actual, se ha I~rvido acceder
a la petlci6n de la recurrente, ~OQ arreglo a lo que
preceptlJan las dllposiciones vigentel en la lecha del
fallecImiento del caul;lnte, segón lo dispuesto en la
real orden de 9 de junio de 1917 (C. L. núm. .11 ~).
De real orden lo dllgo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. DIoI guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 2] de abril de 1918.
MAa1!f4 • '
SetlorCapit:1n ~neral de la quinta regillO.
Seftor ·~re.idente del ConsejoSllp"erDO de Guerra J
Marina. 4..'
Excrnb. Sr.: Vista la instancia promovida por dQtla
Dolores tatal1rt Rk.o, domiciliada en ToIe<1o, cine
de la Sierpe nÓllr. 12, viada del capit'in de Jntan-
t'erfa D. N ic.oIis ,P~reJ: Morales, en lóplica de aloe
a su 'hIjo D. NiooUs .P~rel Catal4n, se· le ooncedaJJ
los benefici08 ~ae la J~gillati6n vigentr otor~ JXlra
elingre~o y perrnanenaa ca 1.. Ac:::ademw nñlitares,
c(llDiO ~rfano de militar muerto de resultas de CII-
fermedad adquirida en campaa., el Rey .(q. D. g.)~
de acuerdo con Jo informado por el Consejo Supremo
de Guerr.a y Mariná ~ 1'3 del ~ dual,. le t.
servido deseltirnar la Petición de la recurrente, WII
arreglo a· 'lb que precep~ el ~ decreto ck 4 de
octubre de 1905 (C. L. nÚm'. 200), ea relación alD
. la real orden cin:aJar ~ 9 de jlUlio de 1917 (C~Lo n6-
mero ·1 10). .... , ." , •.. . -
De real ord4D lo "ISO. V. 'El. para ·.u conocimiento
y demú efectos. Dios~ • V. E. muclios aftO..
Madrid 23 de abril de 1918. -.
'. )tAltl!fA··
Se50r capit!n general ·de l~ pramera regidn.
Se&ll' Presidente dd CoDsej9Supremo de Gue~ J






Cireu!4r. Exano. Sr.; En vista de las deficien-
cias observadas en el Nomencl~r patológico veteri-
nado, aprobado ~r real orden circula~ de 30 de
marzo de 1909 (C. L. nÍln1. 72), 'que sltVe de guía
para la confección de la estadística del ganado del
Ejército, y de algunas otras notadas en la documenta-
c;i6n estad'-tica y en la clasificación de las enferme-
dades, el tRey (q. D. g.) 'ha tenido a bien disponel
lo siguiente: .
1.11 Queda modificado el referido Nomencl!tor pa-
"tológko, en la forma que se expresa en el formu-
lario n6mero 1 •
2.11 .Que se afiada a la memoria-resumen mensual
de los jefes de Veterinaria militar de las regiones
y distritos, el cuadro demostrativo·fomlUlario núme-
ro 2, y que los grupoS nosológicos en que se dividen
las enferm~ades, actualmente, .se ajusten al lo su-
cesivo, al f'lrmulario número .3; suprimiéndose, por
tanto, el grupo de «enfermedades varias o de otrOS
aparatou, .que figura en la documentación actual.
].11 Loa mencionado. jefes de Veterinaria, dejaráa
de mandar a este ,Ministerio 101 estados c1lnicos meo·
lualeS de los Cuerpos, que venlan remitiendo, y s610
enviarán antes del 1 S de cada mes, ~esd~ ~l siguiente
al de la lecha. de esta soberana dlsposlcl6n, la ~.
moría-resamen menlual, con arreglo a lo prevenido
en la realaolden circular antes mencionad&-foItnulario
n6mero . I~ de la misma- con la modificación que
se indica, o tea, aftadleado el. cuadro demostrativo
-fonnuJarJo n6mero 2-cl cual figurar! al final de
los totales de la memoria mencionada.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocJtniento
y_ ideal'l efectos. Dios guarde a V. B. muchos atlol.




~. Sr.: Vista la inltancia pJOlr*)vida por dof\a
Emilia Ferúndez ~, dooóeiliada en Barcelooa, calle·
de la Diputaci6D ama. 36, viuda del capit!n de Jn-
fanterla D. J~ Roig Aznar, en s6plica de que •
SUS bijoa D. l~,. D. Antonio, D. FtaDcisco Y doo
V'JCeQte &i~ Ferlliockz, se les COIIft'ldan. los beneficios
que la leglSlación vigente otorga para el ingreJo
y permilaeOdl en las Academias ~ilitares, oomo hu~r·
fanos de mllitar muerto de raultas de ~fC!J1lledad.
adquirida en campa1ia, el Rey (q. D·. '1'.), de acuerdo •
coa lo infonniado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marioa· en 1 5 del mes ac~l, le ha seJYido~
• la petición de la reeurrenle, CQll ar~ a )o que pl1e-
cept6a el real decreto de 21 de a¡ostode! ·1909
·(C. 1:. n6m. 174).
De real orden lo <1&0 a V. E. para ia coDOCimiento ;
232 25 ....:.....8...-.~
~ & ~ruI del E~rclto en el.mes de leptitmbre y dems efectos. DioI pr'cfe • V. E. mu~hoa aBo.,¡
de 1917, el Rey (q. D. K'.) ha tenido a bien acceder Madrid %3 de abril de 1918• :
a lo solicitado; debiendo practicarse la oportuna re- MAanu.
cWnación, en adiciooal al ejercicio cerrado de 19 17, Sedor CapiUn general de la. cuarta regi6n.
la cual, después de liquidada de cooformidad, deber' Sedor oPresidénte del Cot1Iejo Supremo de Guerra J
ser satisfecha como atención preferente, por ser de Marill&.
las que con tal car;icter enumera la vigente ley de pre-
IUpuest08 en su artiquJo terCftO, ¡¡partado letra ~.
De real orden \o Qi~ a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ¡¡ V. E. mucbOls aftoso
Madrid %3 de abril de Ig18. .
MAallfA.
Serior Capitán general de la euam l'eg16n.
© Ministerio de Defensa
~.".19I'
DESTINOS
EmIto. Sr.: El Rey (q. D. ¡.),~ resoluciÓII de esta fecha,
le ha servido conferir el mando de Subinspecciones y Coman-
lIancias de Carabineros, a los jefes del Cuerpo comprendidos
~ la siguiente relación, que comicuza con D.~ue1Morales
L6pa y conduye con D. Oabrid Pujiula Dilme.
De real orden lo digo a V. E'l.1ra su conocimiento y de-
.. dectos. Dios guarde a V. mucllos años. Madrid 24
le abril de 1918.
5eñor Director ~eneral de Carabineros.
Scaores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, ~tima y octava regiolRS.
Relación que se cita
Coroneles •
D. Manud Morales L6pa, ascendido, de la Comandancia de
Castellón, a la cuarta Subinspección (Almena).
t Jes.4s Astolfi Plnto, de reemplazo1 afecto a la Comandan-
cia de Sevilla, a activo, a la lj.- Subinspección (Pam-
plona). .
TenleDtea cOfC?neles
D. Julio Bragulat Pascu3t, de excedente, afecto a la Coman-
dancia de Barcelo~ a actiyo, a la de Cu~lIón, de pri-
mer jefe.
• Mipel Oarrote Cancelo, prilmr jefe de la Comandancia de
Orens., a la de Zamora, con i¡ual careo.
» Oabriel Pujiula Dilme, ascendido, de la Comandancia de
Estepona, a la de Orense, d~ primer jefe.
Madrid !4 de abril de 1918.-Marina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hiservido ~is·
poner, p'0r resolución. de esta fecba, que los jefes de la Guar-
dia Civil comprendidos en 1& siauiente rel.clón, que cemien-
n con D. Arturo Conde fUD4ndez y termina oon D. Vicente
Tamú Tizol, pasen a mandard Tercio y las Comandancia.
que en la misma se expresan.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y. fines
consl(Uicntes. Dios ¡uardc a V. E. muchos afto.. Madrid




D. Arturo Conete fern4nda a.cendldo, dd Ministerio de
Oracia y Justicia, al cuarto Tercio, de .ubinspector.
© Ministerio de Defensa
TIIIIeI.... carGaBI•• ·
D. Salo~ Calizares Sincha de León, ascendido, de la Co-
mandanda de Badajaz, a la de Ciceres.
» Ramón Aceituno Rocamonde, ascendido, de la Col1Wldan-
da dc Granada, a la dc Navarra. .
» Vicente TomAs Tizol, ascendido, de la plana mayor de121.-
Tercio, ala Comandancia de Or~se. •
Madrid 2. de: abril de: 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Di-
rector de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el co-
mandante ·0. Francisco Delgado Jiménez aSCCDdido
a este empleo por real orden de S del actual (D. O" Dá·
mero 76), y declarado por otra de '10 del mismo
(D. O. núm. 80), en situación de excedente en est*
región, continúe ftl la misma .situación y prestando
sus servicios, en comisión, en el citado Centro de
enseñanza, hasta la terminaciÓll de los exo1menes de
septiembre del presente curso, con arreglo a 10 pre-
venido en la real orden de 21 de febrero último
(D. O. núm. 431'
De real orden o oigb a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de abril de 1918.
MAJWfA
Sefior Capitán general de la primera región.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
DOC~ENTACION
. Clrcuilz" Excmo. Sr.: El Rey (q. 0'. 8'.) se ha
servido disponer que queden apulados por haber Bufrldo
extravfo, los documento!! que se expresan en la sl-'
gulente relaci6n, pertenecientes a los individuoI que
se indican, aprobando, al propio tiempo, que las autori...
dades militares hayan dispuesto la expedición de opa5e1
por duplicado, a los que pertenecen al Ej~rdto y de
certificados de servicios a los licenciados absolutos.
Dc real orden lo digo a V. E'. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso











lo. 'UO aatorUaroDI01 dOClllllllOlltoeuVa~
a-
Ilsebre. 1907Idem Fernándel Id.m .. ) LeopoldoOrtqa.
1 agosto 1913 • El mismo ••..••.•••.• Idem .. • ]os6I1urUlo.
1 idem. 1913 ) El mismo............ • El mismo.
Ilidem. 1911 Coronel. D. Jos6 HernándeJ.... • El mismo.
Ifidenl. 1911 T. cor . FernAndeJ .......•..• Comte.. D. Leopoldo Ortega. P
t . 9
IlIdem.• 1911 o El mismo............ • El mismo. f
Ilidem. 1911 T. cor.. Contreru .....•..•.• Comte.. D. VictorfaDo IIte_
1 idem. 1911 I • El mi.mo... •.••• •.• • ltJ ml.IDO.




Ilidem '11916 Comte. • Rafael Gondlel .. "jldem •.
1 sebte. 1907 T. cor •• Contreras .••.....••.. Comte.
ISlnobre.¡ 1915 Idem.. Pui&.~ .. " ......... " Idem ..
31!ocbre.11916!1Comte.. 1 • Juan FemAndel .... lldem .. 1 • Juan P~llúdel.
13Imayo.\191311Idem ••• l. Nemesio Polanco •. ¡Idem ... ,. Juao aamlrel.
2 s b Idem \. Ricardo de la Iglesia Idem \. Silverlo' 8artolo..u~
1 e re. 1907 "'l Gil............ ... ¡ de S&III.
• Felipe Arce .•...•. Idem .. • Felipe Arce.
) Francisco Servent • CapitAn.• Fraocisco Serteot.
• Fe'rnande de la Ma·
corra .•.•••.••. ' Comte.. • Guillermo AlODrado ta
31IagostoI19101~.cor .•I) CarlosdenrunaMe· ldem. • Baldo~uo Oilate •lero . . . . . • . • • ••.. Sorla.
, abril. 19 i7 mte ., • Miguel Abril Armi- I
· i'lAn .•....•...•. '. •
blmar¡o. 191? ¡COroneljo )os6 Madrid Ruil .• Comte..l· l"tF~C:::~. Galc:erú t
. Id \ • Frl\ndsco Pierra YlT I
2 abril. 1916 em .. , Gil de SoJa \ . cor .. • Germú Gil yu.te. •
1 sebre. 19 11 Comte. ) Jo~~ Rogel. Idem.... Francisco Lozano.
25 ídem. 1911 Idem .. o Ignacio Alpoleta •. , Idem •• • ]oe6 Ardid.
1 agosto 19 11 tdem ..• ¡';usebio :::enra ..... Idcm •••• Fernaodo Sánches.
30 ide~. 1917 Coronel • Fernando Sáncbel. Capitán. • Cldaco Cámara.










B~utista•.• ¡DolOres•.. "llldem ...•••. "lllols~bre'1191Mlguel. ... Josefa Idem......... 25 dlcbre 190
Narciso •.. Ana Uc.ab.oluta ... 31 julio" 19°<
Leopoldo •¡Valentina...tild. redimido ...
C-asimiro ., Benigna ••.. lIrdem ..•••.••..
Pro11llola




JOl6 Maria MartlneJ •..••
l'ranelsco Cremades Mar.
tlnel ..•............ jAspe ....
ll'rancilco Palomares Po.
"eela ..•.• : •...•...••.• Alicante .•. ,Idem .•••.
roll6 Moncho Ripoll ...•. Torbena •. Idem ....
Juao }016 Nereo Fuente Lorca.. •• Murcill •.•
~araulil) Beteta Betela ... IINerpil' .•.
Antonio Montes S6acheJHCaleUa ••••
,
2 .... IJOI60lfos Cuenca.:.... Madrid •.• Madrid .... (:OS6 .•••.• Juana ••••.. ILic. ab~l.utll. "1120ln~bre·I'90511'coroneIID. Julio ~idaurre•..• ·IT. coro '10 . VI~~r.te AmiU_te·
Beroardo Cabello Rul¡ •. MAlaga •••. Milaga •.. Manuel ..•• 1s.1be1 •••••..Mem ihmItada. 6 dlcbre 1916 ldem•••• lranciscO AlvareJ .. Comte. 1) Teodoro Octavlo.
AntoDio PioRlo SAnchel. easaberme- Iji••.••.. Idem .•••. Francisco. Josefa •..... ,cerl.O solteJla •
Benifayó •• Valencia.. • Lic. absoluta .. ,
3.·..
Albacete .. ll'eli~e .••• Joaquina .•../leerl.O solterla ..
Barcelona. gundo •. FerIJlina ••.• /Pase 2.· reserva.
4·
a I ~I 1I•• Bartolom6 Urrlcclgui IM- . . 'ile••...•........•.... Allonll ••. Navarra .•. Eugenio .•. Victonana •• Idem ••..•.•.••
F I Hd. 2.- situaci6n l
ranc sco Pueyo GaI6•.. Tauste •.•• ZaragoJl •• Manuel... Josefa .•.••. , servicio.activol
Pedro Lampa Gimeno ... ClIJatayud. Idem .••.. Antonio ••• Margarita ...¡:Idem excedente.
S.a. ~Aotonio Gómcl Moreno. adrid .••• Madrid ••.. Isidro ..••. Andrea ...•. ,¡eert.o soltería ..
(l'ranc1scoLizavePaoivin Mediana .• Zaragoza .• Francisco .. Juliana •••. Paseexceptuldo
Joaquln LiriJ del Clcho. ZaragoJl •. Idem .•.•• Pedro..... Pilar •.••... Id. l.· reserva..
6.- "IGre¡OrloMedilrillaFUen- . .
tes .....•...•........ Llguernna. Palenda .•• NicoIAs .•.• Victoriana •• Id. de caja ..••.
~millo Villa Martlne¡ .• 'ICats:r~.~~n:¡VaUadolid."aDiel •••• MelcOa•.•• ,¡Id. excedente ..
[l'61ix AiUlrre FemAodeJ. PeCnlos d e/Idem .•••. iburcio •• Apolinara ••. lId. exceptuado.ampos.!
\[i~toriooMarttn Picado. Encina. de
Esg.· •••. ldem .••• 'I~Marcos.,.·tTeodora.. 'JIId. excedente ..
Ladlsla.o Gon.'le¡ Toral. Portillo .•• Idem ••••. millo •• " Eustaquia .• , Id. exceptuado.
[i'6lix Recio Pin Idem IdC'm Baldomero. MariaAnton' ,Idem .
f..eopoldo RodrlgueJ Pe- .
, ( ¡'e 8erecro Idem .
ole! Doml0lUel Fierro.. erecinos
deCampos Idem .•.••
Pedro Apado Torres ••. tan Mutlo
. . . Valbe~J Idem .•.•. Manuel .••. Ilo~s..•.•..• Id. ucedente ..
1[1111 Cart6n Cartón .... Tordeb u-
mo! Idem Tuan acinta Idem ..
1I<.u.t100 lIu••• Sao'" • Id~.••••• ldem ••••. [.o,eo•••.• I~ ,.. .., ~d'm ••••••••••



























,.,. que aatortaNu 101 4__n&Ol un.......·
oronell t. Manu~1 Joffre .•••.. Comte •• Rafael <ADt6D.
1911 omte. • León Gil de Pal.cios Idelo .• • ADgélElpl1l Puero
1917 Coro nel » Manuel Hernindel. Idea.. • A~~re~.CUtladO lUr-
1908 ldem... • M.nueIIoffre ..•... Idem •. t FrancllcoADtequera
1908 • coro Merino ..•••....•.••• ldem .. • Vlctorlano EatebaD.
19t~lcaPit4ll·ID. Luis PalacIo... ····1 · IEl mismo.190 • El mismo. • • •• • • • • ••• Come • D. Rar.el C.Dt••
1917 Comte . D.Eduardo Huertas .. T. cor.. »Arturo Cuilado.
1908 • El mismo •.••.••..•• • El mismo.
190 • El mismo............ » El mismo.
190 t El mismo............ • El milmo.
1911 . cor •• Fernándel........... » El mismo.
19 1 » El mismo •••••••••.•• Comte . Antequora.
1909 T. cor •• Merino.............. • El mismo.
1907 t El mÍ-'mo .••••••••••• Comte. D. Victoriano ltatebaD.
191 . cor .. Cootreras ldem Leopoldo Ortep.
1910 Idem. .• FernAndea........... • El mismo.











II~dem '11907UIdem . ·IMeri~o ; .




Ilidem '1190~IIdem... /contreras ......... ,,/Idem •• ,) FraDdscoAntequera
1 idem. 1C)Cl9 Idem •• Merino ..•••..•.•.•.. Ideal.. • Victorluo EstebaD.
1 idem. 190 Idem •. Contreras............ t El milmo.
Ilidem .1190C}lndem •• IMerino •••••••••..••• IComte .ID.'randlcoAntequera
IlagostoI191~IT.coro 'IFern¡nde~ ·tcomte··lo. Leopoldo Orteea•









1 idem. 191111 » IEI mismo •••••.••••. '1ldem •• , t Leopoldo Ortlep.1 idem. 1911 t El mismo............ t El mismo
11 sebre. 1911 ,Sellor coronel del regimiento In/anterl. San Fernando, 11 •
1 agost o 191717. cor •• /contreral •.........•. /comte 'ID. Victoriano ltateball.
Ilidem. 1911 Idem •• P'ero'odeJ •.•••...... Idem... »LeopoJclo Ortep.












¡ h n 11 l. 11
1 11---1 11 I 11 11-1---1-11-1 .-
Teodoslo Ferdndez Bue.'¡·Bedll. V.l·/V.U.dolid '1lMigUel •• 'IADtonia •••• IIPIS'eexceptuldnl
no ........••....••.. der.duy. \ -1
Timoteo Peil. Peil•..•.. Idem·•• : •• l1dem ••••• Basilio •••• Isidor. ;... Idem •.••••••.•1
Pedro Ordóilez G.rrote. POJuelo la ~
. Orden .. Idcm Loreozo .•. V.leoUna.j' Idem ..
Germán GonzálezAsenslo ViU.nubla. ldem •••• Lesmes •.. Tibll1"ci•• , .. (d. redimido •..
Manuel M.rtlneJ SaoJ•.. Portillo ••. Idem ••••. Toribio •. Maria .•••.•• dem situación..
Mariano Elvir. Hldal~o•• Tudel.deD Idem ••••• MarUD ..•• Basilia ••••.. Id. excedente •.
Isidoro DomlngucJ Vlbo Cuenco de. -
Campoa; Ide....... Manuel : .. Paula....... Id. exceptu.do
l"uncilco Car.dolo Her- .
a6ndezltódrfguez av.delRey Idem Bernlrdino Felipa Idem, ..
Donato Reguero Rodri- Medina del Idem •• •• Pantalcón. N.taH. ••.•• Id. ~edimido .
guez................. Campo.. 11
Pedro Velasco Frulol .•• San Miguel •
del A ••• ldem •••.• Ruperto .•• Felician••.. Id. exctdente •.
rQIDÚ Gómez Rodrigue Idem •• : • •• Idem ••.•. Agus\fn •.• Eususia .•.. ~ldem ...•.•.••.
(i'6Ii.Arroyo Martln .••. Idem •.••• Idem ••••• Muiaao ••. Petr•••••... d. exceptuado
fustino Ortega lb4l1eJ ... Rued..... Idem ..... eguodo .. Marl. Cruz.. d. redimido •.
Mill'n Hern.1ndes Moo Altudillo .• Paleoci.... ictoriaoo. Ludana..... Id. excedente ••
sldro Dlea Ond.allla ••. AI.ej.1 ••• VaUadolid. icolú •••. Andrea.... Idem .••.•••..•
Ilmiro Ruano G.n:I.... Vm.vleja .. Idem ..... Ventura ... Iuliua...... ldem..........
,1... Lul. Palenci. Santiago .. Vl1Iab. UI
de C • ••• Idelll ••••• raaW. •• Lucila...... Idem ••'•••.•...
rturo RodrfgueJ Correa AguUar ••. Idem •.••• Vlctor ••.. Amalia •.•.• Idem.•.•••••••
DUaIO Mor411 Quiró... alladolld.IIdem..... uel .... Rosall...... Id. situación ...
.
no Rodrigues Gon
IAlea ¡!Gljón ••••• O.ledo.... ranasco. Maria •••.••• llhlem ••.....•.•
Eleuterlo Bona Aedo ..•. Ifdem ••••. Idem •.••. Enrique ••• Petra .•.•••. Idel1l •.•••.•• '.
I"raDciscoGrosondoTriA-IW Leó A cI t F' lId. y cerl.·solte-ado.....•........... ¡ n ..... D ••••• Da e o.. taDasca . . . rfa .••••.••.•
Cáar CaDCaI L. CarbaJallb.n Miluel ¡de Mones Orease.... dro .••.• Ana Marla .. Pase situación.;
OumeralndoMartlDuAn-' . ' •
la. . . • • • . • • • • • • • • • • • • IjÓD. I ••• Zamora .....iluel •••. Micaela .•••. Uc. absolut••••
Fr.ncisco Quelja Ferob· ValdeSant.)Id Ca t Pase•.esimaclón
dea.... Marla ~ em •.••• uan.. •••• yeana •.• ycert."solterla
Mercedes Marcos Corona Cristóbal Orense.:.. Dito •.•• Sabina...... Pueexcep*do
Felipe del Campo BI.nco. rpio •••• Valladolid. Marlano .•• PetroDila.. d. excedente ••
, I Opriano Casado VaJ1~ •• Villalba de
Alcor. .. ldem ••••• taDaSCO. ~icolasa . • •• d. redimido .••
Tomu Gonl4Jez Garera.. strodelll. Idem' •••• oribio ••• Petra•••.•• dem ••••••..••
Lotarlo de laVecaMedia. Igtlellela. ldem ..... Honor.to . Isabel...... d. excedente ..
l"~axGarda Alonlo •••. al.Juelode



















ExQDO. Sr.: Vista la instanda promovida pOr el
soldaOO de Infantena,hoy carabinero de la Coman-
dancia de Barcelona. 'Prudencio C&batlas GoorileJ,
en SÍlplica de que le sean abonados los deYCDgOs corres-
pondientes a una cru¡ vitalicia del M6rito Militar,
roja. pensionada con 7.50 pe8etas mensuales, que le
fué c.oncedida por real orden ~ 22 de enero de 191 S
(D. Q. nÓID. (8), y, teniendo .en cueuta' que .1
causar baja en el batallÓd de Cazadores Las Na_
n6mero 10, a que perleaec{a, en r. de ,re de
MAnUMQNIOS
PENSIONES DE CRUCES
Sefl'or Capit~ general deBa~res.
Setior' Director ~eraJ de Carabilleros.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por d
primer teniente del regimiento de Infantería Menor-
ca n6m. 70, D. Luis C08tell Salido, el Rey (qut
Dios guarde) 'ha tenido a bien disponer que sea
eliminado de Ja escala de aspirantes a ingreso en
el Cuerpo de CarabIneros. '
De real orden' lo digO a V. E'. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E'. muChos aIIos.
Madrid 23 de abril de 1918.
Setior ,Presklente dd Consejo Sbpremo de Guerra J
Marina. -'.... _..~ 1
Sedores Capitán general de la cuarta región y Di.
rector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendv a lo solicitado por 101
primeros tenientes de Infantería y Caballería, qUe!
figuran en la siguiente relación, la cual comienza COD
D. Guillermo Brunete Gómez y tenriina con D. Frr-
nando Si~ler Martúlez, el Rey (q, D. g.) se ha
servido disponer que sean eliminados de ía escala
de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil. '
De real orden 10 dligo a V. 'E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V~'E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 19[8.
PASES A OTíRAS ARMAS
~14cldll 'ifUI ., riú
D. Guillenno Brunete Gómez, del" regimient9 de In-
fantería Africa. 68.'
" ·Pedro Luengo Mar,tlnez, del regimiento de lo-
fantería Ceuta, 60.
,. Fernando Sigler Martln6, del regimiento Caza-
dores de Galicia, 25. o ,de Caballería.
Madrid 23 de abril de '9IS.-Marina.
MAaINA
Sctior Director general de la Guardia Civil.
Setiores Capitán general de la octava región y Oeoeral
en Jefe del Ejército de' Espafta en Afeita.
. .
.., ~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por~
capitán de la Guardia Civil. con destino en' la .pl; . ,
mayor del tercer tercio, D. Luis de Andr6lt Mar ~
el Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo inlonnado "
ese Consejo Supremo en 12 del mes actual. se bi"
servido concederle licencia para contraer matrim~'­
con D .• MarIa del Carmen Pardo y Gracia. .
De real orden lo digo a ·Y.. E. para'su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afio.
Madrid 23 de abril de [918. •
1tbJuNA














































,16, por pase a segubda .ituación de tervici(~ activo,
~ Cuerpo dejó ~e ~r al iatuesado !MlUA!Il.a
.-.. por ..bet--bdo deltinado ~ la: referida Sl-·
IlaCi6n al regimie.to de Infanterfa Asturias nfmt. 31,
.,a alta no tuvo lugar hasta la revista de mayo
le 191 7, fet:1ía en qUA! ya habla obtenido ingre80
n Carabineros, el Rey (q. D. g.), de acUA!rdo COD
p informado por la IntervmciÓD civil de Guerra
, Marina Y' del Protectorado en ,Marruecos, ha te-
lido a bien dif.poner se abone al re<:urrente la pen-
,i6n de referencia que dejó de percibir desde 1.11
le DDYiembre de 1916 a fin de abril de 1917; de--
)¡endo serie reclamada la cantidad oorrespondieote,
:n adicional de carácter preferenle, por el balallÓD
le Cazadores LaaNavas núm. lO, con arreglo a lo
)revenido en real orden circular de :ll de zgosto
le J9J6 (C. 11. n~m. :zoo).
De real orden lo~ a V. LE'. para IU conocimiento
'f demáa efecto.. Dio, guarde a V. E. muchos aAO$.
Madrid 23 de· abril de 1915.
SeftOr Geperal
Alriea.
Setlores Director· general de Carabineros e Intuventor
civil de Guerra y Marina y del P.rotectOl'a4&o en
'Marruecos. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia rromovida por el
guardia civil de la ~andancia de Oeste, Florencia
Sánchez Santos, en súpliea de que se le conceda
la pensi6n dI! cinco ~tas mensuales, por. acumula-
ci6n de tres cruces del Writo Militar con distintivo
rojo que posee, una de eUaapenslonada con 2,50
peeetu; y comprobado lJue el recurrente se halla
en posesi6n de las mencionadas condecoradOllft, el
~ey (q. D .. g.) ha tenido a bien acceder a la pe-
hCI6n \ del Interesado, por hallarse comprendido en
el .rtrculo ·49 del regla~nto de la O,den, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (G.1:. nó-
mero 660).
De real orden 1o.c.~g1O a V. 'E. para IU conocimiento
f_ demás efect~. UIOI guarde a 'J. E. m'uchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1915.
MAaIN"
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores CapitM general de la cuarta regi6n e loter-
ventor civil .de Gue"a y Marina Y' del ,Protec·
torado en Marruecos.
¡PREMIOS DE REUfGANCHB
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida pOr el
cabo de trompetas, Juan L6pez Corral, en s<&plica
de que se. le dedare de abono a los efectos del doble
plus de reenganche, el tiempo que.oomio voluntario
sirvi6 en el Ej~rcito ant~ de que le correspondiera
hacerlo por sorleo, como incluido que fu~ en el
reemplaz,O d9 1S9 5; teniendo en cuenta que el re-
currente ingresó en fiJas como voluntario. por tI plazo
de cuatro a~ y a JclfJ 18 aIlos de e<lad, el 26 de oc-
tubre de IS94, indQ(do despu~ en sorteo como pute-.
neciente al reemplazo de 189S. le oorrespOndi6 servil'
en activo, por- cuyo motivo qued6 modificado el com-
promiso sin prc:rnio que servfa, ypertnaneci6 en fiJas
lIasta fin de noviembre ~ 1898, o tea UD '360, Un
lDes Y cinco dlas, Uiis de los tres aoos " acth·.o que
la ley de rechttamiento d~termína, y, teniendo asi-
1IÚmlO en cuenta que el ca~ presente es CIl UD todo
~ al resuelto por real orden de 2 I de febrero
del91S (D. o. nlmt. 43), el Rey (q.D. g.),
ae acuerdo oon lo i~formado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien dispooer
que al .interesado le sea declarado de abollo a los
e~edos del doble plus de reenganche, el tiempo ser-
~ ~ exCleSiO &Obre los tres &dos que _le correa-
de e sa
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pGQ&U6 servir eD íl1u COIDO IOrteado del ~o
de 1895.
De real otdSl lo ·tUo- a V: E. para au c:oDOcirróeato
y dem:ú efectoc. DioS guarde a V. E. muchos dOs•
Madrid 23 de abril de 191 S.
M.uuN"
Selior ;DirectOr general !de la Guardia Civil.
Señores ,Presidente del CoIIsejo Supremo de Guerra
y Marina e lateJ'VUltol' civil de Guerra y Marina
Y del P..rotectorado en l4arruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di.-
rigi6 a este Ministerio e1l .27 de marzo próximo-
pasado, .participando que el _primer teniente CE, R.)
ile ese cuerpo D. GUlftleJ'llindO Salinas Ferúndez, a
quien por reaJ ordftl de 21 de diCÍoembre últiDio
(D. O.' nÓID. 288), K le c.oacedi6 el retiro para
Barcelona, por C1tIDPlir la edad para obtenerlo en
22 del indicado mes de diciembre, y que por otra
de 9 del mes pr6xkno pasado, se dispuso fuese ref-
tifieada su fecha. de nacimiento, consignándole como
tal la de :l2 ~e j~niA de ·186S, en vez de la de 22 de
diciembre de 1866; teniendo en cuenta que se baIla
ple~nte edDprobado que el interesado no cumple
los cmcuenta y un at\os hasta eldla 22 de julio·
del afto pr6ximo venidero, el Rey (<J. D. g.) ba
tenido a bien disponer que el mencionado Oficial
sea dado de alta nuevamente en el Cuerpo de la
Guardia Civil y colocado· en el lugar que le COrres-
ponda, queda.do en la situaciÓID. de eltcedente en l.
cuarta regi6n y afecto para baberel al 21.11 tercio,
por ser esta la situación en que le baUaba, cuando
se dict6 la primera disposición citada ..
De real orden k> tiigo a V. E. para IU conocimient~
'1_ de'!1ú ef.ectDe. Piol gUarde.a V. E. muchol atlOl~
Madrad 23 de abril de 1915. . .
MARINA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sef\ores ,Preildente del Consejo Supremo de Guerra-
y Marina, Capit'n general de la cuarta región e·
Interventor civil de Guerra y Marina Y' del ;Pro-
tectorado en Marruecol.
DIWUdIQ0M!8
te ti .'U3..... J __.& 9'."
J'" .. DtIIUIeai:IIB ........
DESTINOS
Clrcal4T. De onlal del ~CIIIo. Sr. Miailtro de la Ouma~
los obreros lliados que le apresa!l en fa sipiente rdación,
paadD destiaados a las aecaone8 que ea la IDÍNna ae mea-
cioaan y • pratar IUS aenic:ios, ca concepto de destacados, •
las dcpeadcacias 9l1e tanJbi~ se iDdicau; ftriftándose el alta-
'/ baj. eorreapoadieate ea la pr6xima reYista de comisario.
p¡o. gUarde • V••.' mumos dOl. Madrid 23 de sbrlt
.1918. .
.¡ ta.......
'úIü s.tIiqP , .
Emnos. Seloree Cal)itaQes ¡merales de l•• rteiOftes'1 de~
lcue8, Ocaeral al Jefe del ~&cito de Espala ea Afric:a •
Ictefftlrtor civil ck Ouem. '/ Mariaa J dd Protectorado ca
Marrueco-.




I lleceiODe•• 8eetonee Depeu4811eIU en que Mb_1aDIDepeDd~.: que )IUaIl :el.... MOIIBBEB que perte- _que .. 1M
ento•...IJuan \luna Tomb .••• , .• , .••• een 4••Uua C.tMa4os concepto te 4.aaa.a. .-4.· . 4.- Parque de MeJilla .•.•••.. MaestraDla dé -Barc:eloaa
Cabo ...•.• , rulio Artamendi Sáachel •.••• , ~ - 7.- ldem Valla40üd ••.•••••. FAbrica de Trubia. •..
Obrero 1.° .' Francisco Gonsilea Sl.nches ••. 7.- 7.- Idem Melilla • ~ ......•.. Maestraau de Madricl.
Otro ....... Antonio PÚe¡ Gallardo ••••••• 8,- 8.- Maestranu de Madrid.: .. PirotecDia de Sevilla.
Otro 2.° •.•• Euatuio Peruia pm¡.•..•.•.. 7.- 2,- Ideal •.•.•...• I ••• ~ ••••. Fibria Art.-de SeTllla.
Otro ••.••.. ,Doroteo Guillermo Herrero .•• 8,- 2.- ldem ••••••.••••..•••. . ldem.
Otro •.•.••• Germin Femindea Alvarez •••• 6.- b.- llibrica de Oviedo, ...... ldem de Trubia.
Otro ....... Angel Mayaaa JuliA •.•••••.•.. 3·a ,.- Parque de Valeacía .... , . Idem.
Otro •...... Leonardo Aguado Pleite .' ••.. 7.· l._ Fibrica de Trubía .•..... Idem de Toledo.
Otro· ....... (nocencio Herdadés Elena ••.• l.- l._ Idem ••..••••.....•....• Idein.
Otro ....... ROleado Gómel Ferrer ••••••• 7·- 3.- ldem .••.•••..••••••• Parqlle de~..
Otro ., •.•.. Vicente Rodrfgues Hernúdez.• 5.- 3·- Idem ...•...• , J" ••••••• F'brica de MurCia.
Otro ....... R'a1ael Maldonado Ceca •.•••• 3'- 2.- Idem •••.• ~ ••••••.••••• ldem de Granada.
Otro ....... Vlctor Lain& ~¡l\eUea •••••.•• 3·- '.- Idem. , •. 1. II II ", ••••••• Idem de Oviedo.Otro ........ Bartolom6 Campoa Vidal. , •••• '5,- 3.- ldem de Oviedo•• '.' •.•.. Parque de Cartagena.
Otro •.••••• Antonio Pucual Pallardó••••.• 7.a 3.- ldem .••••••••.••.••...• ldem de Valencia.
Otro ..... • Martm Marttn Garda •••.••••• l._ l.· Maestrana de Macbjd•••• ldem de SegOY;'.
Otro •••...... Isidoro Fuentes Belando •••••• Pelotónde
Mallorca ,.- Parque de Menorca...... FAbrica de OYiedo.
OBREROS fiLIADOS
C/rcular. De orden del Exano. Sr. Ministro de la Ouem
'! para cubrir 115 vacantes que existen de obreros 'filiados en
las lecciones alectl5 a 101 parques regionales de Artillerla, se
nombran obreros filiados de la citadas secciones a los aspi-
nntes que se exprehn en la siguiente relaci6n, qui.nes, de
.entre los aprobados, son los que reullea condiciones rCila-
© Ministerio de Defensa
mentariu para ocuparlas, veriftándose el alta y baja corres.
pondiente en la próxima nvista de comisario.
Dios ruarde. V... mucbos lios. Madrid 23 de abril
de 1918.















DepeDclnclu • q.e l' que p.... 'Iarar el btllldane l'
'1 yerlflca' loa










•~.mand,· Art.· de CartaaeDa .
Comand,' Art.· do BarcdoDL•
•
•
Maet1raDu de Madrid .••.•
t.- Setti6n E. C de Tiro ••••
Maeatrana de Madrid ••••••
fil-tilluo 2.0 Comand.· de Artillerfa de Melill.a...... Baldomero fomer Sáchcz........ ....i 8.· fAbrica de Tl\lbia.......... •
~o Idem de Id .•..•.••.••••.•.••••...••. Juan Abe1IÚl MariD.••••..•.• :.. ••..• 3.' fAbrica de Murcia.......... •~lIno .••••••. Veciao de Trubia (Oviedo) ••••...•.••• An¡el Carlos ferniadez Alnrez . . . . • • 8 • • 3.er Re¡. montado de Artillerfa.
"!i1tllero 2. Comand.· de Artillerfa dt Ceuta. .. TolBÚ Calvo femudez.. 7.· PAbrica de Oviedo... •~o.. • •• .•.•• Ret. mato de Artillena de Ceuta. . • . • •. Abelardo Trapero Rabot. • •• • . • • . • . . . • -4. ~ Maestranza de Barcelona.. • . •
~o Comand.· de Artillerfa de Ceuta J<* Amar Aital..................... 8·. F:'briOl de·Trubia.. :....... •
~dldo Rq.lnfanteril del Serrallo Lui_Jim&lez CObos.... .•. 7.· Idem:... •
A~ lIero 2.· Comand.· de ArtllIerfa'de Ceuta J~ Oarameecli Oarda. 6· Idem..................... •Ú:~ro Idem de Id. de Larache l'randsco 0aIricI0 Casas.............. .1. - ' Maestranza de Mtdrtd...... ' • Idl~isano ~ Alcantarilla (Murcia) . .. .. .. .. .. . .. . 1IaII LOcplte Oc:.aila ~ 3. - ) 3.er 86n. de Art.· de~. 6D.~,o."".",,; PAbrica de trubla....... 6n S'ncbea AlOMO :........ .• Ajultadorea..... 6.- .• 6.-Re¡. montado de rt.
..~tülero.2.· 9,0 re¡imlento montado Enrique flora BoDa. .' -4. - Maestranza de Barcelona.. .. • A.
}'ü o •.••.•. Almanla, 14 -1.' n6m. 3 (Madrid) .•..•• CoaibntiJlo MartfD Marqu& '" 1. - .' lO.· Re¡. montado de rt.
Eventual PAbrica de Trubia .•••.. '" Alejudro Oonzj]ez Rodrfpez.. .•.. . •• 7.· • 3.er Idem Id.
Artflluo 2.° Comand.' de Artillerfa de Melilla•.•... ~u... Scrura Castro................... 2.- fAbrica de Art.· de Sevilla.. •
Otro Idem de Id. de Ceuta ' oR Vúquez iItarti.ez................ 2 - Pirotttnia de Sevilla... •
Palano ' ....••• Azárrga nl1m. 38 (Oviedo). . . . . . . • . . . raacisc:o Alonso SUMez , ...• , . . 8. • • 6.. Re¡. montado de Aél~
Otro Santa Teresa nAm. !S (Sevilla) .....•...• o.c. Arambaru Baeza • . . . . . . . . . . . . . . • 2' • Com.nd.~e Art.- de
Artillero 2.·.; Comand.· de ArtflJerla de Ceuta....•.• Eduardo Colime- Campa 7. - f~brica de Trubia... ••••• ••
Paiaapo ••••••.• Vecino de Trubia (OvIedo)•••.•.....•• PauliDo PenWidez Azdnte ....•...... 8. - • 6.· Ret. ~ontado de Art.
Otro.. • •• Idem de fd. (Id.) euJoeio Alonso Aloaso .. .. •.. • .. .. .. • 7. - • 3.er fdem Id. Ca
Otro Real n6m. 108, La Unión (Murcia) .•...• l!ueeDio Herniada MartIna .. , • . • • .. 3. - • Comand.- de rtaeena.
I!veatuar. •.•.•• PAbrica de Trubia Ram6n PerD1Ddtz del Rfo' .••.......•• Ayudante de ma- el Art.qulllista... ••. 7. - • 6,· Re¡. montado •
i<;ldado.••••.•• Rq.lnfaDterfa de San Pemando •...•• Ricardo Gil Tada.; ••••••......• , •••• foríallores 1 -
rtillero2.·.. ; •• Comand.· de Artillerf. de Melilla " ..•• SalYlldor Ribero RomiD......... ..•••. ......:
PaillJlo •.•.•••• A1¡enti.a .11m. ~ (Bare.toDa) .......•. Pensando Cavdl6 Orada............. f .3.·
Artillero 2.·.. • .• Comand.· de Artillerf. de Larache. . .•. Jo~ Biadma MartlDa. • . • • . . . • •• • •• • .• Torneros,...... 3. -
PUlIDO. . •• • •• Vecino de La UDI6n ~Murda) ...•..•••• AatoDio Oonzjlez Martfnez • • •• • • . . . . ' 3.-
ArtWero 2.·..... Comancl.· de ArtIlJerl. del Perrol ....• : Quid Rodrf¡uzUaaeza ........•.... o~sta-e.lectri-I •
. . asta.... ..... 1.
Seldado Rq. CablJleda de Laaltania ~aio l..dY,a~ : .. ldem ·...... 1. -




SeaII di JISIIdI , lsotIS IlIIIIIa
HOJAS DE SERV.ICIOS
CirclÚar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra
J como ampliación a la de 16 del m6 actual lD. O. núm. 85),
Jos jefes de. los centros o de¡xndencias donde radique. las
'ojas de servicios J bechos de los auditores de bripda que
figunn en el cADWlrio militar~ del ('orriente año COII los nú-
meros del 12 al 17; tenientes auditores de primera números
12 al 2); tenientes auditores de ftpnda mímer.s lb al 30, Y
knient6 auditores de tercera números 12 al 20, todos inclu-
sive, se aerviJin remitir. esta Secáó•• los que aún no lo hu-
bieran hecho, copias conceptuadas de las "ajas de servicios y
de Hcbos de los mismos! antes d~1 )!) de mayo pr6ximo.
Madrid 24 de abril de 1918.






E. vista d~ la instancia pprlOyida .por el alumno
de esa Academia D. Federico Valenciano Gayá y del
certificado facultativo que· aCOlnpafla, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos raeses de pr6rroga a ~ licencia que pOr enfenno
disfruta en Murcia, debiendo empezar a contar~ desde
el día 14 del corriente mes. ., .
~ios guarde a V.' S. muchos at\os.. Madrid 21deabril de 1918. ..I m lef. 4. la lleClld D.
bIb.. ..,.
Setior Director de la Acadtmia de tn~ndencla.
Excmos. Scftores Capitan~ generales de la prwerá
•'Y tercera regiones.
en vista de la in.tanda {)romovida por el'alumono de eSa
Academia D. Pemando Oa'l t1ern'ndez"l del' certificado fa-
cultativo que acompafta, de orden drl EltCmo. Sr. Mini.trG de
la Ouena .. le conceden quince días de Iice.nda por enfermo
para Valenda. . .
Dios parde a V. S. mud1o. aIIos. Madrid 24 de abril
de 1918.
El ,..... Ia e.oeua.
.. Lu~ Rlna
Sdor Director de la Academi. de' Anillrna.
EJ:~ Seftorea Capitanes generales de la primera y tercera
rtglones.
© Ministerio de Defensa
D. O......:!I
CIUIJ' san. de Gallft , JIaItBI
'P..ENSIO_S
Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo.' en Virt1ld:.J
las facultades que le confiere la ley de 1) de .
de 1904, ha examinado el expediente promovido .'.
D .• ~ulia Vidal Vega, viuda del capitán de IDfan~
D. RIcardo Delicado y Morera, en solicitud de pe~
por fallecimient9 de su citado esposo. ~
Resultando que el causante contrajo matrimonio ~
la interesada .el 27 de agosto de 1883. disfrutando el
empleo de primer teniente de Infanterla y. falled6
ell.o de abril de 1891 de capitán de dicha Arme;
y habiendo contraído su .matrimonio de IUbaltenao.
su viuda no se encue,ntra comprendi<b en el arto 2.0 ~
pítulo 8.0 del citado reglamento del Monte, p~
que al contraerlo no disfrutaba el causante el empleo
de capitán, requisilo indispensable en aquella fecha
para. Ic;garpensi6n a su familia, ni al la ley de 22
de Juho de '1891, toda vei que sus ef~tos rigea
tan sólo desde el 27 de junio del mismo atio, fedla
d~ la presentación del proyectO' a las Cortes, seg1Úa
•dISpuso la real orden de 3 de teptienbre siguiente
(C. L. núm. 343). . l' ,
• Considerando jue tampoco le halla CClbYprendiek
en I.a legislación lílmada del Te50l'O, toda vez que •
mar~o. no alcanz6 el .empleo de capitán hasta el 2.
de. Julio de 1889. fecha muy posterior al decreto
de 22 de octubre de 1868, que declar6 en IUlpelllO
los arHculos del Proyecto de ley. de 22 de mayo
de 1862, puesto en viKOr por la ley de Prt8upuest~
de 1864; ,
Este Alto Cuerpo en 8 del -corriente mes ha aCOr-
dado desestimar la instancia de la recurrente, •
biendo atenerse a laa dos paga. de tocal que fe-
fueron concedidas,' único beneficio a q~e tenía derecho.
Lo que .por orden del Excmo. Senor Presidente
manifiesto a V. E'. para IU oonocimiento y el de
la interesada. que I'ftide en .eICa Corte, calle de
D . .Ram6n de la Cruz 'nóm'. 6. Diol guarde a V. E.




Excmo. SeftOr General gobernador militar de ~drid.
-------------------~T4LL1UI O&Y~ n.POKI'O DIE LA G".....
,,'
